








































































































































































































































































































华侨华人历史研究 年 第 期
雳州
,


















































































赞 囊 社 会 公益
” 、
,’推广教育事业














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国人移 民 东 南 亚并

























































































































尤其是商 业 流 通 部汀
在各国 华 侨 经 济中占有支配地位
,
华侨资




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































缘群体与环境之间 还 是 有 能量交换的
。
在














































































这种 转 化 毕 竟是一个漫长的过
程
。

























































































































《菲律宾氓尼拉 中 华 商 会三十周年纪念刊》




































































































《茶阳 会 馆 章 程》
,














































































































































































他们 在海外奋斗 创业和对于开 发 当地的贡献
,
他们 在海外境遇 以 及华侨
、
港澳 同胞爱国 爱 乡
思想的形成
。
































可 大 大增补 中国近 百年





医疗各种公益事业 及其对中国和 家 乡的 巨 大贡蔽
。
许 多内容也是作者
深入调查而取得的第一手资杆
,
内容札实可 靠
。
该书是国家
“ 七五
”
规划社会科学基金重 汽课题的研究项 目
,
由厦门 大学南洋研 究所甘
华侨
、
华人素有研 完
、
业有专精 的知名 学者林金枝
、
李国梁教授和蔡仁龙副教授 负责撰写
,
并
由林金枝教授担任主 编和 审定工作
。
夏南史
